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Аннотация 
 
Проблема семейного неблагополучия в современном белорусском 
обществе: социологический анализ / Вероника Юрьевна Каменкова; 
Факультет философии и социальных наук, Кафедра социологии; науч. рук. 
Е.В. Шкурова. 
Объектом исследования в данной дипломной работе является 
современная белорусская семья. Предметом исследования в данной 
дипломной работе являются распространенные формы, причины и проблемы 
профилактики семейного неблагополучия в современном белорусском 
обществе. Целью данной работы является рассмотрение семейного 
неблагополучия как социальной проблемы современных семей. 
В данной дипломной работе была проанализирована проблема 
семейного неблагополучия в современном белорусском обществе. 
Поставленные задачи были успешно достигнуты. Выявлены понятие, виды и 
социологические подходы к исследованию семейного неблагополучия в 
Республике Беларусь. Также были выявлены индикаторы неблагополучия 
института брака и семьи, определены меры профилактики семейного 
неблагополучия и социальные детерминанты распространения 
неблагополучия в современных семьях. 
Ключевые слова: семья, брак, семейное неблагополучие, социальные 
проблемы, кризис семьи, развод, насилие в семье, социальное сиротство, 
детская и подростковая преступность, девиантное поведение. 
 
The problem of marital ill-being in the modern Belarusian society: the socio-
logical analysis / Veronica Kamenkova; Faculty of Philosophy and Social Scienc-
es, Department of Sociology; research supervisor E.V. Shkurova. 
The object of study in this work is modern Belarusian family. The subject of 
study in this work is common forms, causes and prevention of the problem of mari-
tal ill-being in the modern Belarusian society. The objective of this work is the 
consideration of marital ill-being as social problems of modern families.  
As a result the work done was analysed the problem of marital ill-being in 
the modern Belarusian society. Assigned objectives were successfully achieved. 
Identified the notion, types and sociological approaches to the study of family 
problems in Belarus. There were identified indicators of ill-being institution of 
marriage and the family, identified prevention of marital ill-being and social de-
terminants of the spread of ill-being in modern families.  
Keywords: family, marriage, marital ill-being, social problems, family crisis, 
divorce, domestic violence, social orphanhood, children's and juvenile delinquen-
cy, deviant behavior. 
